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Palafrugell convidava 
tímidament a mirar enlaire 
Els vianants -locáis i forasters- que van passejar per Palafrugell 
durant les passades festes de Nadal es van trobar amb una 
varietat inusual en la iMiiminació: a la plaga de TEsglésia lii 
havia coloms, a Plaga Nova, signes del zodíac i ais carrers con-
vergents, estructures geométriques, dates assenyalades. espi-
ráis, tendáis de llum, estrelles, taps de suro, etcétera. Tretze 
artistes locáis eren els autors d'aquests dissenys. 
La real iczació la van 
compartir diversos tállelas 
de serrallcria i el departa-
ineti t d 'E lec t r i c i t a t de 
r iES Baix Emporda. La 
iniciativa provenia de la 
tossiideria i l'esperit actiu 
de Montse Serra, técnica 
d i n a m i t z a d o r a del 
comer;," local , de la 
c o í d a b o r a c i ó de l ' ÍES 
l ia ix E m p o i i l a i del 
pacrociiii de r A J i i n t a -
nient LIC Palati-ULícH. de 
l'Associació de C'onicr-
c ian ts de PahüVuiíclí 
(ACOPA) i de diverses 
en ip reses que van (-er 
possible un viscos cataleg. 
L'espai aeri deis 
pobles i les ciutats és un 
gran desconeyu t . Poca 
gent sol mirar eniaiir si 
lio es per advenir la p m -
ximitat de la pinja. Per 
aixo encara soni tori,M 
intlilerents ais ateniptats 
esteties que perpetren les 
com[ianyies de la Iluní, el 
tclelon i el gas o els retols 
lUnninosoH deis conier -
ciattts poc esci'Lipolosüs. [ 
també per aixo ignorem 
el patrimoni menor que 
formen concraíorts, gar-
leóles, balconadcs, forní-
cules i cot alio situat a 
mes de tivs metros d'alfa-
da. Fins i tot la iMumina-
eió públ ica nada lcnca 
aconscgncix poca cosa 
mes que un lleuger esti-
ranicnt de coll el primer 
dia que s'eneén, niés per 
la i n t ens i t a t q u e pe r 
rinterés que desperten a 
la major ia de pobles i 
ciutats les instaMacions 
escandarditzades, pragra-
mades con i un acte 
burocratic niés. 
La iniciativa de Pala-
frugell . per ta iu , té el 
m é r i t dMiaver t r e n c a t 
aques ta r u t i n a i. mes 
enlla de donar un sostre 
testiu a les corredisses 
deis comprado r s nada-
lenes, va acunseguir ves-
tir ifamabilitat i d'incerés 
aquest ignorat espai aeri 
de cada dia, gracies ais 
vaixells de paper de Rosa 
Aguiló, els signes zodia-
cals de Joan Alin. les pas-
teres de Lkiís Bruguera, 
les da tes n a d a l e n q n e s 
d 'Anna Cañáis i Fabien 
CheviJlote, les espiráis de 
Gloria Cruz, les abstrac-
cions cosmiqíies d'Enric 
l.^illet. el cerele bunia 
dX^na Esteban, les cam-
panas de Merce Lluis, els 
cíiloms de Taiio Pisaiio. 
els taps de xampany de 
J o s e p Plaja, el far de 
Cos ta S o b r e p e r a . 
TaMegoria deis Ilibres de 
Kim Soler i les palmeres 
de Cyril Tonvs, 
Ara bé . també mes 
enlla de Paprovació o la 
reprovaeió de cada una 
de les aportacions artísri-
ques. potser de resultáis 
massa designáis, els mun-
tatges oferien ima sensa-
ció conseiisuable en la 
coneguda expressió «Oéu 
n'lii do!». Els visitants 
segurament no van teñir 
neccssitaC d 'aprofundi r 
mes en aquesta percep-
ció. Pero aquest no és, ni 
de Ikiny, Pesperit autocrí-
tic palafrugellenc, i per 
aixo s'apunca un excés de 
moderació en l'interés de 
rAJuntament i d'iPlusió 
en els inipulsors de la ini-
ciativa, i també ini possi-
ble déficit en la coordina-
eió de tots els coMectius 
pa r t i c i pan t s , q u e , tots 
jnnts, podricn haver estat 
la causa que l'experit'ncia 
hagi deixat un sensació 
semblant a la que deixen 
els restanrants que cenen 
cura del paladar i descui-
den I'estómac. i que qna-
cre art istes (Alexandre 
Trabal. Miquel Ros,Jordi 
Sabac i R o d o l f o Caj i -
delaria) no hagin pogiit 
niacerialitzai- les seves 
aportacions tins al desem-
bre vinent. 
El bon gust que ha 
deixat la iniciativa, aixo 
sí, hi esperar el Natlal 
píxiper. 
Enric Serra Amat 
